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THE OTTERBEIN COLLEGE THEATRE 
AN 
presents 
EVENING OF 
J;.VANT-GARDE THEATRE 
The Ohio Sta:c University Theatre presents•••• 
Three Plays by Gertrude Stein, ••• 
Under the direction of Richard Wickman, Graduate Assistant. 
I. £i f:. GARDEN 
Lucy Willow •••••••• Alice Shuff 
Philip Hall •••••••• Ron Emmons 
Kit Racoon ••••••••• Tom Supensky 
Scene: A garden with a bench 
Oliver ••••••••••••••• Ron Emmons 
Muriel ••••••••••••••• Sa1dy Gulyas 
Susie •••••••••••••••Beth Strong 
Silly •••••••••••••••Tom Supensky 
An Apparition •••••••• Tito B]a ck 
Scene: In front of a house with trees. 
III. THREE SISTERS WHO ARE NOT THR1':E SIS'IERS 
•••• a melodrama inseveralblackouts •••• 
Jenny ••••• 9•••••••••••••••~•••Sandy Gulyas 
Helen ••••••••..•••••.•• ~ ••••• ,Beth Strong 
Ellen•••••••••••••••••••••••••Tito Black 
Samuel••••••••••••••••••••••••Tom Supensky 
Sylvester •••••••••••• !••••••••Ron Emmons 
-INTERMISSION-
:,C:ap and Dagger Dramatics Club of Otterbein ColJe ge presents •••• 
11 THE BAID SOPRANO" by Eugene Ionesco 
Under the direction of Richard Davis 
Produced with special permission of Samuel French. 
THE BALD SOPRt.NO 
Mr. Smith •••••••••• Gordon Gregg 
Mrs. Smith ••••••••• carol Alban 
Fire Chief ••••••••• stu Sanders 
Mr. Martin •••••••••• Dick Spicer 
Mrs. Martin ••••••••• Sandy Brenfleck 
Mary •••••••••••••••• susy Gallagher 
PRODUCTION CREWS 
Assistant Director •••••• Peg English 
Costumes •••••••••••••••• Barbara Bennett 
Lighting ................. Don Porter 
Mak~-UP•••••••••••••••••Kaye Koontz 
Programs •••••••••••••••• Kathy Howenstine 
Propertiee •••••••• Barbara Bushong 
Publicity ••••••••• susan Morain 
Stage Manager ••••• Helen Staats 
Usher Chairman .••• Morris Bailey 
Sound.Marden Blackledge, James Erwin 
